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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Fons DAR _ Arx. 2 (Sèrie Arxiu Darnius 2) 
 
1- Administració general 
• Correspondència 1 
 General: Ajuntaments, Govern Civil, Ministeris, 
Diputacions, Forces Armades, Falange Española, Central 
Nacional Sindicalista, Creu Roja, Auxílio Social, Bancs i 
Caixes d’Estalvi, etc. 
 Comercial: Editorials i llibreries, maquinària i proctes 
diversos, espectacles, gestories i advocats, etc. 
• Òrgans de govern 
• Alcaldia 
• Personal 
2- Hisenda  
3- Proveïments 
4- Beneficència i Serveis Socials 
5- Sanitat 
6- Urbanisme i Obres 
7- Seguretat pública 
8- Serveis militars 
9- Població - Demografia 
10- Eleccions 
11- Instrucció Pública 
12- Cultura i Oci 
13- Jutjat Municipal 
                                                          
1 Només correspondència rebuda per l’Ajuntament de Darnius 
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1- Administració General 
 
DAR (Arx.2). 1 (1) 
 
1 (1) 
1- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1859 – 
1880)  
• 1859 
• 1860 
• 1875 
• 1876 
• 1877 
• 1878 
• 1879 
• 1880 
 
DAR (Arx.2). 1 (2) 
 
1 (2) 
1- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1891 – 
1898) 
• 1891 
• 1892 
• 1893 
• 1894 
• 1895 
• 1896 
• 1897 
• 1898 
 
DAR (Arx.2). 1 (3) 
 
1 (3) 
1- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1899 – 
1913) 
• 1899 
• 1906 
• 1907 
• 1908 
• 1909 
• 1910 
• 1911 
• 1912 
• 1913 
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DAR (Arx.2). 1 (4) 
1 (4) 
1- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1914 – 
1922) 
• 1914 
• 1915 
• 1916 
• 1917 
• 1918 
• 1920 
• 1921 
• 1922 
 
DAR (Arx.2). 1 (5) 
 
1 (5) 
1- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1923 – 
1931) 
• 1923 
• 1925 
• 1926 
• 1927 
• 1928 
• 1929 
• 1930 
• 1931 
 
DAR (Arx.2). 1 (6) 
 
1 (6) 
1- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1932 – 
1938) 
• 1932 
• 1933 
• 1935 
• 1936 
• 1937 
• 1938 
 
1 (6) 
2- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1938 – 
1939) 
1- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Llibre de registre de sortida de 
correspondència general dels anys 1938 i 1939]. 
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DAR (Arx.2). 1 (7) 
 
1 (7) 
1- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1939) 
 
1 (7) 
2- Darnius. Ajuntament. Correspondència comercial (1939) 
 
1 (7) 
3- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (194_?) 
 
DAR (Arx.2). 1 (8) 
 
1 (8) 
1- Darnius. Ajuntament. Correspondència comercial (194_?) 
 
DAR (Arx.2). 1 (9) 
 
1 (9) 
1- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1940) 
 
1 (9) 
2- Darnius. Ajuntament. Correspondència comercial (1940) 
 
1(9) 
3- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1941) 
 
1(9) 
4- Darnius. Ajuntament. Correspondència comercial (1941) 
 
DAR (Arx.2). 1 (10)  
 
1 (10) 
1- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1942) 
 
1 (10) 
2- Darnius. Ajuntament. Correspondència comercial (1942) 
 
 
DAR (Arx.2). 1 (11) 2 
 
1 (11) 
1- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1944) 
 
                                                          
2 Correspondència de l’any 1943 es troba a la caixa 1 (20) 
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1 (11) 
2- Darnius. Ajuntament. Correspondència comercial (1944) 
 
1 (11) 
3- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1945) 
 
1 (11) 
4- Darnius. Ajuntament. Correspondència comercial (1945) 
 
DAR (Arx.2). 1 (12) 
 
1 (12) 
1- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1946) 
 
1 (12) 
2- Darnius. Ajuntament. Correspondència comercial (1946) 
 
1 (12) 
3- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1947) 
 
1 (12) 
4- Darnius. Ajuntament. Correspondència comercial (1947) 
 
DAR (Arx.2). 1 (13) 
 
1 (13) 
1- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1948) 
 
1 (13) 
2- Darnius. Ajuntament. Correspondència comercial (1948) 
 
1 (13) 
3- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1949) 
 
1 (13) 
4- Darnius. Ajuntament. Correspondència comercial (1949) 
 
DAR (Arx.2). 1 (14) 
 
1 (14) 
1- Darnius. Ajuntament. Correspondència general i comercial 
(195-?) 
 
1 (14) 
2- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1950) 
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1 (14) 
3- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1951) 
 
1 (14) 
4- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1952) 
 
1 (14) 
5- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1953) 
 
1 (14) 
6- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1954) 
 
1 (14) 
7- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1955) 
 
1 (14) 
8- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1956) 
 
1 (14) 
9- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1957) 
 
1 (14) 
10- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1958) 
 
 
DAR (Arx.2). 1 (15) 
 
1 (15) 
1- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1959) 
 
1 (15) 
2- Darnius. Ajuntament. Correspondència comercial (1960 – 
1969) 
 
DAR (Arx.2). 1 (16) 
 
1 (16) 
1- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (196-?) 
 
1 (16) 
2- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1960) 
 
1 (16) 
3- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1961) 
 
1 (16) 
4- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1962) 
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1 (16) 
5- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1963) 
 
1 (16) 
6- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1964) 
 
1 (16) 
7- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1965) 
 
1 (16) 
8- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1966) 
 
1 (16) 
9- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1967) 
 
DAR (Arx.2). 1 (17) 
 
1 (17) 
1- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1968) 
 
1 (17) 
2- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1969) 
 
DAR (Arx.2). 1 (18) 
 
1 (18) 
1- Darnius. Ajuntament. Correspondència comercial (1970 – 
1978) 
 
1 (18) 
2- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1970) 
 
1 (18) 
3- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1971) 
 
1 (18) 
4- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1972) 
 
DAR (Arx.2). 1 (19) 
 
1 (19) 
1- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1973) 
 
1 (19) 
2- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1974) 
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1 (19) 
3- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1975) 
 
1 (19) 
4- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1976) 
 
1 (19) 
5- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1977) 
 
1 (19) 
6- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1978) 
 
DAR (Arx.2). 1 (20) 
 
1 (20) 
1- Darnius. Ajuntament. Correspondència general (1943) 
 
1 (20) 
2- Darnius. Ajuntament. Correspondència comercial (1942) 
 
DAR (Arx.2). 1 (21) 
 
1 (21) 
1- Darnius. Ajuntament. Sobres de correspondència ([s.d.]) 
 
1 (21) 
2- Darnius. Ajuntament. Sobres de correspondència (1900 – 
1930) 
 
1 (21) 
3- Darnius. Ajuntament. Sobres de correspondència (1931 – 
1938) 
 
1 (21) 
4- Darnius. Ajuntament. Sobres de correspondència (1939) 
 
1 (21) 
5- Darnius. Ajuntament. Sobres de correspondènciam (a partir 
1940) 
 
DAR (Arx.2). 1 (22) 
 
1 (22) 
1- Darnius. Ajuntament. Llibres de Registre de sortida de 
documents i comunicacions (1926 – 1938) 
1- 21 abril 1926 – 25 octubre 1931 
2- 2 novembre 1931 – 9 setembre 1935 
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3- 9 setembre 1935 – 22 setembre 1938 
 
1 (22) 
2- Darnius. Ajuntament. Llibres d’actes de les sessions de la 
Comissió Municipal (1930 – 1949) 
1- 4 març 1930 – 20 maig 1933 
2- 22 maig 1933 – 6 abril 1935 
3- 12 maig 1948 – 10 juny 1949 
 
1 (22) 
3- Darnius. Ajuntament. Esborranys de formularis diversos 
(informes, certificats, etc.) anteriors a 1931 
 
DAR (Arx.2). 1 (23) 
 
1 (23) 
1- Darnius. Ajuntament. Documentació diversa relacionada 
amb l’administració general municipal (anterior 1931) 
1- Impresos 
2- Certificats 
3- Contractes diversos 
4- Nomenaments diversos 
5- Sol·licituds diverses dels veïns adreçades a l’ajuntament 
6- Bans, edictes, etc. 
7- Expedients 
8- Actes, memòries, etc. 
 
1 (23) 
2- Darnius. Ajuntament. Documentació diversa relacionada 
amb l’administració general municipal (1931 - 1939) 
1- Certificats  
2- Expedients 
• Nomenament metge  titular (1933) 
 
1 (23) 
3- Darnius. Ajuntament. Documentació diversa relacionada 
amb l’administració general municipal (a partir 1939) 
1- Certificats 
2- Documentació relacionada amb el personal municipal 
3- Edictes, bans, etc. 
4- Informes 
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2- Hisenda 
 
DAR (Arx.2). 2 (1) 
 
2 (1) 
1- Darnius. Ajuntament. Pressupostos municipals. Ingressos i 
despeses (abans 1931) 
• 1927 
• 1928 
• 1929 
• 1930 
 
DAR (Arx.2). 2 (2) 
 
2 (2) 
1- Darnius. Ajuntament. Pressupostos municipals. Ingressos i 
despeses (1931 –1939) 
• 1931 
• 1932 
• 1933 
• 1934 
• 1935 
• 1936 
• 1937 
• 1938 
 
2 (2) 
1- Darnius. Ajuntament. Pressupostos municipals. Ingressos i 
despeses (a partir 1 abril 1939) 
• 1939 (llibre de caixa) 
• 1939 (llibre d’arqueig) 
 
DAR (Arx.2). 2 (3) 
 
2 (3) 
1- Darnius. Ajuntament. Padrons d’Arbitris municipals (abans 
1931) 
1- Impost de cèdules personals 1930 
2- Impost sobre inquilinats: 1924 – 1929 
 
2 (3) 
2- Darnius. Ajuntament. Padrons d’Arbitris municipals (1931 – 
1939) 
1- Impost de cèdules personals: 1931 - 1935 
2- Impost sobre inquilinats: 1931 – 1937 
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2 (3) 
3- Darnius. Ajuntament. Padrons d’Arbitris municipals (a 
partir 1 abril 1939) 
1- Impost de cèdules personals: 1940 – 1942 
2- Exaccions municipals: 1947 – 1976 
 
DAR (Arx.2). 2 (4) 
 
2 (4) 
1- Darnius. Ajuntament. Documentació diversa relacionada 
amb la Hisenda municipal (crèdits, préstecs, multes, etc.) 
(abans 1931) 
1- DARNIUS. AJUNTAMENT. Expediente para solicitar arbitrios 
extraordinarios sobre perros. Darnius, 1922 – 1923. 
2- DARNIUS. AJUNTAMENT. Registro de altes impuesto sobre 
transportes. Darnius, 1919. 
3- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Préstec sol·licitat a la Caja de Ahorros 
del pueblo de Darnius per a la construcció de clavegueram]. Darnius, 
1926. 
4- DARNIUS. AJUNTAMENT. Registro general de multes gubernativas 
y municipales. Darnius, 1922. 
 
2 (4) 
2- Darnius. Ajuntament. Documentació diversa relacionada 
amb la Hisenda municipal (crèdits, préstecs, multes, etc.) 
(1931 – 1939) 
1- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Datos estadísticos de libramientos]. 
Darnius, 1937 – 1938. 
2- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Datos estadísticos del crédito]. Darnius, 
1937 – 1938. 
3- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Llibre de registre de subscripcions per a 
propaganda]. Darnius, 1937 – 1939. 
4- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Inventaris de mobles i demés objectes 
que utilitzen les autoritat, organismes i entitats d’aquest poble]. 
Darnius, 1937 – 1938. 
5- DARNIUS. AJUNTAMENT. Estadística d’economia  que s’envia a la 
Conselleria d’Economia de Figueres. Darnius, juny 1937. 
 
2 (4) 
3- Darnius. Ajuntament. Documentació diversa relacionada 
amb la Hisenda municipal (crèdits, préstecs, multes, etc.) (a 
partir 1939) 
1- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Registre de bicicletes]. Darnius, 1940 – 
1961]. 
2- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Contratos de concierto individual para el 
pago del impuesto de “consumos de lujo” y “arbitrio no fiscal”]. 
Darnius, 1946 – 1949. 
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3-  DARNIUS. AJUNTAMENT. [Expedient relacionat amb la VI 
Campaña de embellecimiento de los pueblos rurales]. 1967 – 1968. 
• Bans de l’Alcalde de Darnius.  (1967) 
• Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Bases i 
instruccions de la Campanya (1967) 
• Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Convocatòria a 
tots els alcaldes i Jefes Locales del Movimiento a una reunió. 
(1967) 
• Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Circulars 
(1967) 
• Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Acta amb el 
veredicte (1968) 
• Factures (1967 – 1968) 
4- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Pressupost extraordinari relacionat amb 
la construcció d’un pou per abastiment d’aigua potable]. Darnius, 
1966. 
 
DAR (Arx.2). 2 (5) 
 
2 (5) 
1- Darnius. Ajuntament. Factures i rebuts relacionats amb la 
gestió econòmica municipal (abans 1 abril 1939) 
1- [Rebuts diversos, 1931 – 1939]. 
2- COMPAÑÍA TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA. [Factures 
adreçades al Comitè Antifeixista de l’Ajuntament de Darnius]. 1937. 
 
2 (5) 
2- Darnius. Ajuntament. Factures i rebuts relacionats amb la 
gestió econòmica municipal (1939 – 1975) 
1- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Rebuts de l’exacció municipal pels drets 
d’escorxador i consum de carn]. Darnius, 1948, 1950, 1961. 
2- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Rebuts de l’exacció municipal sobre 
begudes alcohòliques]. Darnius, 1944. 
3- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Rebuts de l’exacció municipal sobre la 
matança domiciliària de porcs]. Darnius, 1971 – 1973. 
4- DARNIUS. AJUNTAMENT. ALCALDIA. [Rebuts d’una subscripció a 
La Vanguardia]. Darnius, 1966 – 1967. 
5- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Rebuts de l’impost de circulació]. 
Darnius, 1969 – 1973. 
 
2 (5) 
3- Darnius. Ajuntament. Factures i rebuts relacionats amb la 
gestió econòmica municipal (a partir 1976) 
1- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Rebuts de l’impost de circulació]. 
Darnius, 1977. 
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DAR (Arx.2). 2 (6) 
 
2 (6) 
1- Darnius. Ajuntament. Factures i rebuts relacionats amb la 
gestió econòmica municipal (1939 – 1975) 
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3- Proveïments 
 
DAR (Arx.2). 3 (1) 
 
3 (1) 
1- Darnius. Ajuntament. Documentació relacionada amb 
proveïments diversos (abans 1939) 
1- DARNIUS. AJUNTAMENT. Declaración jurada de las existencias de 
azúcar  que en el dia de fecha tengo en mi tienda para expender. 
Darnius, 12 octubre 1923. (Manuscrit) 
2- DARNIUS. AJUNTAMENT. Relaciones jurades de la existència de 
trigo que se han remitido a la Delegación Gubernativa de Figueras. 
Darnius, agost 1924. (Manuscrit) 
3- [Certificats d’inscripció i circulació i de compra-venda de ramaderia 
emesos per diversos ajuntaments]. 1925 – 1935. 
4- DARNIUS. AJUNTAMENT. Copia certificada de la hoja de inscripción 
de D. ... en el registro especial de ganadería. Darnius, 1030 – 1931. 
5- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Correspondència amb altres 
ajuntaments en relació als preus de la carn i l’escorxador]. 1932. 
6- DARNIUS. AJUNTAMENT. Libro de regitro de entrades y salidas 
para productores, comerciantes, criadores y vendedores en general. 
Darnius, gener 1933.  
7- DARNIUS. AJUNTAMENT. Regulación de la producción y venta del 
vino y sus derivados. Darnius, abril 1935. 
8- DARNIUS. COL·LECTIVITAT AGRÀRIA [Dossier sobre la confiscació 
de la finca “Mas Palau” de Darnius abandonada pels propietaris que 
han fugit a l’estranger]. Darnius, 1936-1937. 
9- DARNIUS. AJUNTAMENT. Guía para la circulación del centeno. 
Darnius, 1919. 
 
3 (1) 
2- Darnius. Ajuntament. Delegación Local de Abastecimientos 
y Transportes. Documentació diversa 
1- DARNIUS. AJUNTAMENT. DELEGACIÓN LOCAL DE 
ABASTECIMIENTOS Y TRANSPORTES. NEGOCIADO DE 
RACIONAMIENTO. [Impresos adreçats a l’alcalde on consten els 
proveïments destinats als habitants del municipi de Darnius]. 1945 – 
1952. 
2-. DARNIUS. AJUNTAMENT. DELEGACIÓN LOCAL DE 
ABASTECIMIENTOS Y TRANSPORTES. NEGOCIADO DE 
RACIONAMIENTO. [Targetes de proveïments dels habitants de 
Darnius]. 1945 – 1952. 
3- DARNIUS. AJUNTAMENT. DELEGACIÓN LOCAL DE 
ABASTECIMIENTOS Y TRANSPORTES. NEGOCIADO DE 
RACIONAMIENTO. [Col·leccions de cupons de racionament de 
diversos habitants de Darnius dels anys 1944 – 1946]. [Amb segell 
Primo de Rivera] 
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4- DARNIUS. AJUNTAMENT. DELEGACIÓN LOCAL DE 
ABASTECIMIENTOS Y TRANSPORTES. NEGOCIADO DE 
RACIONAMIENTO. [Fitxes on consten les persones incloses a les 
cartilles de racionament familiar col·lectiva]. Darnius, [194_]. 
5- DARNIUS. AJUNTAMENT. DELEGACIÓN LOCAL DE 
ABASTECIMIENTOS Y TRANSPORTES. [Autoritzacions per a 
transportar ramaderia]. Darnius, 1946 – 1947. 
6- DARNIUS. AJUNTAMENT. DELEGACIÓN LOCAL DE 
ABASTECIMIENTOS Y TRANSPORTES. [Fitxes del Servicio de Carnes 
Cueros, y Derivados, on consten els propietaris i els seus caps de 
bestiar]. Darnius, 1950. 
7- DARNIUS. AJUNTAMENT. DELEGACIÓN LOCAL DE 
ABASTECIMIENTOS Y TRANSPORTES. [Relació de la facturació pel 
transport de farina per al racionament a la localitat de Darnius]. 
Darnius, 1942 – 1944. 
8- DARNIUS. AJUNTAMENT. DELEGACIÓN LOCAL DE 
ABASTECIMIENTOS Y TRANSPORTES. [Llistats del racionament de pa 
dels diversos forns de Darnius entregat als habitants d’aquesta 
localitat]. Darnius, 1943 – 1951. 
9- DARNIUS. AJUNTAMENT. DELEGACIÓN LOCAL DE 
ABASTECIMIENTOS Y TRANSPORTES. [Documents diversos 
relacionats amb el racionament de pa a Darnius]. Darnius, 1948 – 
1951. 
10- DARNIUS. AJUNTAMENT. DELEGACIÓN LOCAL DE 
ABASTECIMIENTOS Y TRANSPORTES. Relación nominal de los 
titulares de cartilles de racionamiento beneficiarios de reserva de 
cereals panificables, campaña 1950-1951. Darnius, setembre 1950. 
11- DARNIUS. AJUNTAMENT. DELEGACIÓN LOCAL DE 
ABASTECIMIENTOS Y TRANSPORTES. [Factures i rebuts relacionats 
amb el lliurament de proveïments a Darnius]. 1939 – 1946. 
12- DARNIUS. AJUNTAMENT. DELEGACIÓN LOCAL DE 
ABASTECIMIENTOS Y TRANSPORTES. Censo de clientes afectos a 
esta Delegación Local de Abastecimientod y Transportes que se 
acogen al Decreto de Reservistas de Pan por cupos excedentes de 
trigo. Darnius, 1951. 
 
3 (1) 
3- Girona. Delegación Provincial de Abastecimientos y 
Transportes. Documentació diversa 
1- GIRONA. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ABASTECIMIENTOS Y 
TRANSPORTES. Clasificación de las cartilles de racionamiento de pan 
(Ayuntamiento de Darnius). Girona, [194?]. 
2- GIRONA. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ABASTECIMIENTOS Y 
TRANSPORTES. [Baixes d’alguns titulars de targetes de proveïments 
emeses per diversos ajuntaments]. 1948 – 1949. 
3- GIRONA. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ABASTECIMIENTOS Y 
TRANSPORTES. [Cens de les baixes en el racionament de pa a la 
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localitat de Darnius elaborat pel Sindicato Provincial de Cereales de 
Girona (Falange)]. Girona, març 1951. 
4- GIRONA. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ABASTECIMIENTOS Y 
TRANSPORTES. [Normes relacionades amb el racionament de pa]. 
Girona, gener 1949. 
5- GIRONA. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ABASTECIMIENTOS Y 
TRANSPORTES. [Full d’empadronament de les persones que tenen 
cartilla individual de racionament per a elaborar el cens de 
racionament].Girona, 1944. 
6- GIRONA. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ABASTECIMIENTOS Y 
TRANSPORTES. Distribución a los pueblos de la provincia del 
racionamiento correspondiente al mes de Junio de 1946. Girona, 
1946. 
7- GIRONA. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ABASTECIMIENTOS Y 
TRANSPORTES. Oficio – Circular 3 / 60. Girona, 1960. 
8- GIRONA. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ABASTECIMIENTOS Y 
TRANSPORTES. Boletín Informativo, Girona (setembre 1946) núm.19. 
[Sobre racionament suplementari de pa]. 
9- GIRONA. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ABASTECIMIENTOS Y 
TRANSPORTES. Circular sobre distribución y racionamiento de 
patates. Girona, octubre 1941. 
 
3 (1) 
4- Documentació diversa relacionada amb proveïments 
1- ESPANYA. COMISARÍA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y 
TRANSPORTES. 
• Instrucciones para la realización de la segunda fase del 
presupuesto nacional de alimentación. [195_?]. 
2- ESPANYA. MINISTERIO DE AGRICULTURA. 
• Estadístiques agrícoles (Darnius): 1950- 1952 
• Servicio Nacional del Trigo: 1940, 1949, 19501958 1961-1962 
• Cartilla ganadera (1955) 
• Cartilla de identificación sanitaria de animales (1949) 
3- FALANGE ESPAÑOLA Y DE LAS JONS 
• Acta de traspaso de las funciones de la Junta Agrícola Local a la 
Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos. Darnius, 
1953. 
4- GIRONA. GOVERN CIVIL. 
• [Dossier relacionat amb una campanya a favor dels damnificats 
de Managua]. 1973 
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4- Beneficència i Serveis Socials 
 
DAR (Arx.2). 4 (1) 
 
4 (1) 
1- Darnius. Ajuntament. Documentació relacionada amb 
beneficència i serveis socials (abans 1931) 
1- DARNIUS. AJUNTAMENT. Acta de constitución de la Junta de 
Socorros para aliviar las desgracias que han ocasionado los ciclones 
en las provincias de Cuba y Filipinas. Darnius, 3 desembre 1882.  
2- Estatutos de la Sociedad de Socorros Mutuos entre Hermanos del 
Pueblo de Darnius ... Figueras : Imp. Tarj. J. Serra, 1894. [Document 
incomplet]. 
3- DARNIUS. AJUNTAMENT. JUNTA LOCAL DE PROTECCIÓN A LA 
INFANCIA. [Acta de la sessió del 4 març 1908]. Darnius, 1908. 
4- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Llibre destinat  a les actes de les 
sessions de la Junta de Beneficència de l’Ajuntament de Darnius]. 
Girona, 6 juliol 1920. [No conté cap acta] 
5- DARNIUS. AJUNTAMENT CONSTITUCIONAL. [Informes diversos 
avalant la súplica d’un veí de Darnius al President de la Diputació de 
Girona, sol·licitant l’ingrés d’un germà al manicomi provincial]. 
Darnius, desembre 1930. 
 
4 (1) 
2- Darnius. Ajuntament. Documentació relacionada amb 
beneficència i serveis socials (1931 – 1939) 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSARIA DELEGADA A GIRONA. 
[Imprès sobre els documents necessaris per a formar expedient 
d’ingrés d’un malalt psíquic al sanatori Martí i Julià].  
2- [Instància adreçada al metge del sanatori Martí i Julià de Girona 
d’un veí de Darnius demanant l’ingrés d’un familiar]. Darnius, maig 
1932. 
 
4 (1) 
3- Darnius. Ajuntament. Documentació relacionada amb 
beneficència i serveis socials (1939 – 1975) 
1- DARNIUS. AJUNTAMENT. SERVICIO DE DEFENSA CONTRA EL 
PARO. [Expedient de l’any 1940] 
• Llistat de persones 
• Estadístiques per edats 
2- DARNIUS. AJUNTAMENT. JUNTA LOCAL DE PROTECCIÓN DE 
MENORES. [Llibre de caixa dels anys 1940 a 1946].  
3- [Documentació econòmica diversa (despeses, subvencions, 
liquidacions, etc.)del Consejo Superior de Protección de Menores del 
Ministerio de Justícia, de la Junta Provincial de de Protección de 
Menores de Girona i de la junta Local de Protección de Menores de 
Darnius, dels anys 1941 a 1947]. 
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4- DARNIUS. AJUNTAMENT. Padrón de familias pobres incluidas en la 
Beneficencia municipal con derecho al disfrute de asistencia gratuïta y 
domiciliaria de los Servicios de medico, Farmacéutico y comadrona. 
Darnius, 1949 – 1974. 
5- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Llistats de donatius per a les campanyes 
“Navidad del Pobre” dels anys 1951 – 1964]. 
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5- Sanitat 
 
DAR (Arx.2). 5 (1) 
 
5 (1) 
1- Darnius. Ajuntament. Documentació diversa relacionada 
amb sanitat (1884 – 1930) 
1- Boletín Oficial del Estado, (24 novembre 1899) núm. 141. 
“Reglamento de sanidad exterior”. [Amb segell: Alcaldia 
Constitucional Darnius] 
2- DARNIUS. ALCALDIA CONSTITUCIONAL. JUNTA MUNICIPAL DE 
SANITAT. [Actes de diverses sessions. 1884 - 1898]. 
3- FIGUERES. INSPECCIÓ MUNICIPAL DE SANITAT. [Requeriment a 
l’Alcalde de Darnius perquè informi sobre els serveis dels metges 
titulars]. Figueres, 18 setembre 1922. 
4- ESPANYA. MINISTERIO DE TRABAJO INDUSTRIA Y COMERCIO.  
[Comunicat adreçat al Governador Civil de Girona en relació al 
reconeixement del mercat tradicional dels dissabtes a Figueres].  
Madrid, 20 maig 1922. 
5- CASA METZER, S.A. [Carta adreçada a l’Alcalde de Darnius i 
catàleg de publicitat dels microscopis i triquinoscopis C.Reichert 
(Viena)]. Barcelona, 1925. 
6- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Registre de gossos del municipi dels 
anys 1922 a 1929]. 
 
5 (1) 
2- Darnius. Ajuntament. Documentació diversa relacionada 
amb sanitat (1931 – 1939) 
1- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Llistats diversos de les persones 
aconductades (prestació dels seus serveis professionals mitjançant 
una retribució mensual o anual) amb el metge dels anys 1936, 1937]. 
2- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Llistat de les cases de camp del terme 
de Darnius aconductades amb el metge, del mes de Juliol de 1937]. 
3- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Relació de famílies col·lectivitzades que 
reben assistència mèdica gratuïta dels anys 1936-1939]. 
4- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Llistat de les persones que van abonar 
les quotes d’assistència social de l’any 1936?]. 
5- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Llistat de persones que no van abonar el 
servei mèdic, de l’any 1936?]. 
 
5 (1) 
3- Darnius. Ajuntament. Documentació diversa relacionada 
amb sanitat (1939 – 1975) 
1- [Certificats lliurats pel metge de Darnius a les persones vacunades 
contra la verola, de l’any 1939 – año de la Victoria]. 
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2- DARNIUS. AJUNTAMENT. CEMENTIRI. [Quadern amb anotacions 
manuscrites relacionades amb diversos enterraments, de l’any 
1940?]. 
3- DARNIUS. AJUNTAMENT. Acta de constitución del Consejo 
Municipal de Sanidad. Darnius, 19 febrer 1945. 
4- DARNIUS. AJUNTAMENT. CONSEJO MUNICIPAL DE SANIDAD. 
[Llibre d’actes manuscrit dels anys 1945 – 1947].  
5- ESPANYA. MINISTERIO DE AGRICULTURA. COLEGIO NACIONAL DE 
VETERINARIOS.  [Certificats d’inscripció i circulació sigants per 
l’Inspector Municipal de Sanitat de l’any 1947]. 
6-ESPANYA. MINISTERIO DE LA GOBERNACION. JEFATURA 
PROVINCIAL DE SANIDAD DE GERONA. [Informes elaborats pel Jefe 
de Sanidad dels anys 1947 i 1948]. 
7- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Cadastre sanitari sobre la salubritat de 
diversos edificis, dels anys 1940 – 1949?]. 
8- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Llistats diversos de les persones 
aconductades (prestació dels seus serveis professionals mitjançant 
una retribució mensual o anual) amb el metge dels anys 1949 a 
1954]. 
9- DARNIUS. AJUNTAMENT. PARTIDO OFICIAL VETERINARIO. Acta de 
organización del Servicio de reconocimiento domiciliario de cerdos. 
Darnius, abril 1957. 
10- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Campanya antiràbica dels anys 1955 i 
1956]. 
11- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Censos canins dels anys 1950 a 1959]. 
12- DARNIUS. AJUNTAMENT. CEMENTIRI MUNICIPAL. [Factura d’un 
enterrament de l’any 1962]. 
13- ESPANYA. MINISTERIO DE LA GOBERNACION. JEFATURA 
PROVINCIAL DE SANIDAD DE GERONA. Acta organizando el Servicio 
de reconocimeinto domicialiario de cerdos. Darnius, desembre 1961. 
14- DARNIUS. AJUNTAMENT. COMISIÓN PRO-VIVIENDA MÉDICO. 
[Llibre de registre amb les donacions realitzades pels veïns de 
Darnius dels anys 1961-1962]. 
15- GIRONA. GOVERN CIVIL. Vigilancia sobre el cumplimiento de las 
disposicions vigentes en materia de sanidad alimenticia. Girona, agost 
1963. 
16- DARNIUS. AJUNTAMENT. INSPECTOR FARMACÉUTICO 
MUNICIPAL. [Memòries dels anys 1958 i 1966]. 
17- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Expedient relacionat amb l’obertura 
d’una farmàcia a Darnius l’any 1969]. 
18- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Correspondència i documentació 
diversa dels anys 1957 a 1969 relacionada amb la reestructuració de 
l’organització sanitària segons la qual Darnius ha de compartir metge 
titular amb La Bajol i Agullana]. 
19- ESPANYA. MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN. JEFATURA 
PROVINCIAL DE SANIDAD DE GERONA. [Comunicat adreçat al Jefe 
Local de Sanidad de Darnius, en relació a l’aparició de paràsits a les 
escoles]. Gierona, novembre 1974. 
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6- Urbanisme i Obres 
 
DAR (Arx.2). 6 (1) 
 
6 (1) 
1- Darnius. Ajuntament. Documentació relacionada amb 
urbanisme i obres (1930 – 1939) 
1- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Plànol del terme municipal de Darnius]. 
[193_?]. 
2- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Expedient relacionat amb el projecte de 
construcció d’un grup escolar graduat a Darnius]. 1930 – 1931. 
• Plànols diversos (1930) 
• Memòria (1931) 
• Pressupost (1931) 
3- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Expedient relacionat amb el projecte de 
construcció d’una escola de nens i nenes a Darnius]. 1931. 
• Plànols diversos (1931) 
• Memòria (1931) 
• Pressupost (1931) 
 
6 (1) 
2- Darnius. Ajuntament. Documentació relacionada amb 
urbanisme i obres (1939 – 1975) 
1- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Expedient relacionat amb el projecte de 
construcció d’un centre sanitari primari i habitatge per al metge a 
Darnius]. 1955. 
• Plànols diversos  
• Memòria  
• Pla provincial de centres sanitaris  
• Pressupost  
• Correspondència diversa (Govern Civil de Girona, Alcaldia de 
Darnius, etc. 
2-   DARNIUS. AJUNTAMENT. [Expedient relacionat amb unes obres 
efectuades al quarter i la casa quarter de la Guàrdia Civil]. 1961. 
3- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Expedient relacionat amb la construcció 
d’unes instal·lacions esportives a Darnius]. 1963. 
• Memòria 
• Junta Provincial de Educación Física y Deportes 
• Delegación Nacional de Sindicatos 
• Organización Sindical 
4- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Queixa de l’arquitecte municipal 
adreçada a l’alcalde, en relació a la construcció d’un pou]. Darnius, 
desembre 1963. 
5- [Sol·licitud de permís d’un particular a l’Ajuntament de Darnius, 
per a la construcció d’una piscina]. Darnius, març 1964. 
6- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Expedient relacionat amb la reparació de 
les Escuelas Nacionales de Darnius]. 1969. 
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• Sol·licitud de subvencions 
• Pressupost 
 
6 (1) 
3- Darnius. Ajuntament. Documentació relacionada amb 
urbanisme i obres (1976 - ) 
1- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Diversos justificants de recepció de 
l’alcalde, de l’any 1977]. 
2- CAPMANY. AJUNTAMENT. ALCALDIA. [Carta adreçada a l’alcalde de 
Darnius en relació a una fita entre Darnius i Capmany]. Novembre 
1977. 
3- GIRONA. GOVERN CIVIL. [Carta adreçada a l’alcalde de Darnius 
relacionada amb les tarifes d’aigua]. Girona, setembre 1977. 
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7- Seguretat pública 
 
DAR (Arx.2). 7 (1) 
 
7 (1) 
1- Darnius. Ajuntament. Documentació relacionada amb la 
seguretat pública (1939 – 1975) 
1- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Llibres de registre dels salconduits 
sol·licitats a l’ajuntament de Darnius els anys 1939 a 1948].  
2- GIRONA. GOVERN CIVIL. [Impresos de sol·licitud de salconduits, 
de l’any 1947]. 
3- GIRONA. GOVERN CIVIL. [Reclamació de la recaptació per drets 
d’expedició de salconduits, a l’Ajuntament de Darnius]. Girona, febrer 
1948. 
4- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Llibre de registre dels visats i passaports 
sol·licitats a l’ajuntament de Darnius els anys 1962 a 1977]. 
5- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Certificats d’antecedents de penals 
sol·licitats per l’Alcalde de Darnius, els anys 1968 a 1977]. 
 
7 (1) 
2- Darnius. Ajuntament. Documentació relacionada amb la 
seguretat pública (1931 – 1939) 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE SEGURETAT 
INTERIOR. [Diversos bans de les Patrulles de Control i Vigilància 
adreçats al poble de Darnius]. Darnius, 1937. 
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8- Serveis militars 
 
DAR (Arx.2). 8 (1) 
 
8 (1) 
1- Darnius. Ajuntament. Documentació diversa relacionada 
amb els reemplaçaments militars (segle XIX) 
1- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Expedients on se sol·licita l’excepció per 
al servei militar actiu de diversos joves. Reemplaçaments del 1891 – 
1897]. 
2- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Expedient per a la revisió d’exclusions i 
excepcions. Reemplaçaments del 1892 – 1895]. 
3- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Expedients personals de diversos 
mossos. Reemplaçaments del 1895 – 1899]. 
4- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Expedients de pròfugs. Reemplaçaments 
de 1894 – 1896]. 
5- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Expedient per a la nova classificació i 
declaració de soldats. Reemplaçaments de 1891 – 1893]. 
6- DARNIUS. AJUNTAMENT. Registro de los reclutas disponibles, 
cortos de talla y exceptuados que se hallan en sus cases ... Darnius, 
[189_?] 
 
8 (1) 
2- Darnius. Ajuntament. Documentació diversa relacionada 
amb la revista anual de reclutes (segle XIX) 
1- DARNIUS. AJUNTAMENT. Relaciones de los individuos sujetos al 
Servicio militar que han pasado revista en el año 1894. Darnius, 
1894. 
2- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Relacions nominals dels reclutes que 
han passat revista a l’alcaldia de Darnius dels anys 1889 a 1898].  
3- DARNIUS. AJUNTAMENT . [Justificants de revista certificats per 
l’alcalde de Darnius adreçats al 3er. Tercio de la Guardia Civil (Puesto 
de Darnius) dels anys 1878 – 1879  i 1889 a 1899].  
 
8 (1) 
3- Darnius. Ajuntament. Documentació diversa relacionada 
amb els serveis militars (segle XIX) 
1- DARNIUS. AJUNTAMENT. Lista del somaten del pueblo de Darnius. 
Darnius, 1879. 
2- DARNIUS. AJUNTAMENT. Inventario de la documentación y menaje 
de dicho puesto que està a cargo ... Darnius, juliol 1878. 
3- DARNIUS. AJUNTAMENT. Voluntarios de la libertad de Darnius al 
Teniente Coronel Jefe de los Voluntarios de la Frontera. Darnius, 21 
octubre 1869. 
4- DARNIUS. AJUNTAMENT. Relación de los individuos de la milicia de 
este pueblo que han entregado el armamento a esta Secretaría. 
Darnius, juny 1870. 
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5- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Certificat de la Secretaria sol·licitant 
subministrament de racions per a una visita de miliatrs a Darnius]. 
Darnius, 1878. 
 
DAR (Arx.2). 8 (2) 
 
8 (2) 
1- Darnius. Ajuntament. Documentació diversa relacionada 
amb els reemplaçaments militars (1900 – 1931) 
1- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Expedients on se sol·licita l’excepció per 
al servei militar actiu de diversos joves. Reemplaçaments 1921 i 
1923]. 
2- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Expedients relacionats amb els 
reemplaçaments 1926 – 1930]. 
3- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Registres d’inscripcions dels mossos del 
terme municipal de Darnius dels anys 1910 a 1931]. 
 
8 (2) 
2- Darnius. Ajuntament. Documentació diversa relacionada 
amb la revista anual de reclutes (1900 – 1931) 
1- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Justificants de revista certificats per 
l’alcalde de Darnius adreçats al 3er. Tercio de la Guardia Civil (Puesto 
de Darnius) dels anys 1900 – 1902]. 
2- DARNIUS. AJUNTAMENT. Registro general de los individuos 
pertenecientes a las reserves del Ejército, revistadas en esta 
localidad. Darnius, 1903 – 1919. 
 
8 (2) 
3- Darnius. Ajuntament. Documentació diversa relacionada 
amb els serveis militars (1900 – 1931) 
1- [Expedient relacionat amb una sol·licitud al Ministre de la Guerra 
(Madrid) per obtenir llicència absoluta per reingressar a la vida civil 
com a agutzil de l’Ajuntament de Darnius]. 1910 – 1912. 
2- [Sol·licitud d’un veí de Darnius, llicenciat de l’exèrcit de Cuba,  al 
Ministre de la Guerra, de confirmació en el seu nou càrrec d’agutzil de 
l’ajuntament de Darnius]. Darnius, 1924. 
3- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Concessió d’una situació de “segunda 
Reserva”, signada pel Capitán General de la 4a. Región]. Darnius, 
1922. 
4- ESPANYA. EJERCITO ESPAÑOL. [Cartilla militar signada per 
l’Alcalde de Darnius]. Darnius, agost 1930. 
 
DAR (Arx.2). 8 (3) 
 
8 (3) 
1- Darnius. Ajuntament. Documentació diversa relacionada 
amb els reemplaçaments militars (1931 – 1939) 
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1- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Expedients relacionats amb els 
reemplaçaments 1931 – 1939]. 
2- DARNIUS. AJUNTAMENT [Expedient de pròrroga d’incorporació a 
files d’un mosso. Reemplaçament 1936].  
3- GIRONA. CAJA DE RECLUTAS. [Sol·licituds adreçades a 
l’Ajuntament de Darnius, relacionades amb els reclutes d’aquesta 
localitat]. Girona, 1934 – 1936. 
4- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Documentació diversa relacionada amb 
la mobilització de soldats]. 1937 – 1938.  
• Cédulas de citación para la concentración en la caja de Recluta 
• Cartes adreçades als reclutes de Darnius 
• Ordres d’incorporació dels mossos, signades per l’alcalde de 
Darnius 
• Documentació diversa del Centro de Reclutamiento, 
Movilización e Instrucción de Girona. 
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2- Darnius. Ajuntament. Documentació diversa relacionada 
amb els serveis militars (1931 – 1939) 
1- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Registre dels reglaments generals 
enviats pel Ministerio de Defensa Nacional]. Barcelona, desembre 
1938. 
2- [GIRONA. CAJA DE RECLUTAS]. Instrucciones para la redacción y 
formalización de los documentos que las alcaldies han de remitir a 
esta Caja de Recluta, referentes a los reemplazos de 1936 a 1941. 
Girona, [1936]. 
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1- Darnius. Ajuntament. Documentació diversa relacionada 
amb els reemplaçaments militars (1939 – 1975) 
1- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Expedients relacionats amb els 
reemplaçaments 1940 – 1942 i 1968 – 1975].  
2- ESPANYA. MINISTERIO DEL EJÉRCITO. ESTADO MAYOR. 
[Instrucción núm. 755 -45 sobre: normes para el funcionamiento de 
los “Registros de llamada” de reservistes en puestos de la Guardia 
Civil y Ayuntamientos. Madrid, agost 1955. 
3- ESPANYA. GUARDIA CIVIL. 413 COMANDANCIA DE FRONTERAS. 
PUESTO DE DARNIUS. [Expedients del “Registro de llamada” de 
reservistes dels anys  1943 a 1975]. 
4- DARNIUS. AJUNTAMENT. Registro de llamada, quintas 1928 – 
1950. Darnius, 1950. 
5- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Llibretes d’entrada i sortida de 
documents per a la mobilització (“Registros de llamada”) de 
reservistes, dels anys, 1968 – 1970. 
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6- ESPANYA. MINISTERIO DEL EJÉRCITO. ESTADO MAYOR. 
Instrucción núm.756-54 sobre: ascenso para movilización a Cabos 
1os. Y Cabos de Complemento de Cabos y Soldados ... Madrid, agost 
1956. 
7- ESPANYA. MINISTERIO DEL EJÉRCITO. ESTADO MAYOR CENTRAL. 
Difusión limitada de la Instrucción General ... Objeto: Normas para el 
funcionamiento de los Registros de Llamada. Madrid, 1975. 
 
8 (4) 
2- Darnius. Ajuntament. Documentació diversa relacionada 
amb els serveis militars (1939 – 1975) 
1- DARNIUS. AJUNTAMENT. COMISIÓN DE OBRAS DE 
ACUARTELAMIENTO. Libro de matrícula y de cobros de la ..., 
Pabellones de Artillería. Darnius, 1952. [Llibre de registre i rebuts] 
2- FIGUERES. JUTJAT MILITAR. Sumarísimo núm. ..., instruído contra 
el paisano ... por tenencia il·lícita de armes. Figueres, 1943. 
3- DARNIUS. COMANDANCIA MILITAR. [Documents diversos sobre 
l’allistament de voluntaris a la Bandera de paracaidistas del Ejército 
de Tierra]. Darnius, 1954. 
4- ESPANYA. GUARDIA CIVIL. 413 COMANDANCIA DE FRONTERAS. 
PUESTO DE DARNIUS. [Expedient d’un atestat per imprudència 
temerària]. Darnius, febrer 1949. 
5 [GIRONA. CAJA DE RECLUTAS]. [Certificats de bon comportament 
en relació amb el Glorioso Movimiento Nacional de diversos mossos 
de Darnius]. Girona, 1940. 
6- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Resguards de sol·licitud de tiquets de 
“Subsidio al Combatiente”]. Darnius, 1939. 
7- ESPANYA. MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN. SUBSIDIO AL 
COMBATIENTE. COMISIÓN PROVINCIAL DE GERONA. [Rebut del 
cobrament que fa l’Ajuntament de Darnius per l’expedició de 
salconduits]. Girona, agost 1939. 
 
DAR (Arx.2). 8 (5) 
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1- Darnius. Ajuntament. Documentació diversa relacionada 
amb la revista anual de reclutes (1939 – 1975) 
1- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Justificants de revista dels anys 1969 – 
1975]. 
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2- Darnius. Ajuntament. Documentació diversa relacionada 
amb els reemplaçaments militars (a partir 1976) 
1- ESPANYA. GUARDIA CIVIL. 413 COMANDANCIA DE FRONTERAS. 
PUESTO DE DARNIUS. [Expedients del “Registro de llamada” de 
reservistes dels anys  1975 – 1987]. 
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9- Demografia - Població 
 
DAR (Arx.2). 9 (1) 
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1- Darnius. Ajuntament. Documentació diversa relacionada 
amb la població estrangera a Darnius (1936 – 1939) 
1- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Llibre de registre d’estrangers dels anys 
1936 – 1939]. 
2- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Llista manuscrita d’estrangers i 
fugitius]. [193_?]. 
3- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Cédula de inscripción para prófugos, 
desertores y refugiados políticos de l’ any 1936]. 
4- FRANÇA. CONSULAT GENERAL (Barcelona). [Certificat conforme 
una persona queda eximida de fer el servei militar a Espanya, emès 
el novembre de 1936]. 
5- FRANÇA. AGÈNCIA CONSULAR (Girona). [Impresos per obtenir el 
passaport que ha de signar l’alcalde]. 1936 
6- DARNIUS. AJUNTAMENT. Relación nominal de las persones de 
nacionalidad extranjera que en el dia de la fecha resident en este 
termino municipal. Darnius, 18 abril 1939 (Año de la Victoria) 
 
9 (1) 
2- Darnius. Ajuntament. Documentació diversa relacionada 
amb el padró d’habitants (1935 – 1937) 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA. 
SERVEI GENERAL D’ESTADÍSTICA. [Circulars diverses relacionades  
amb el Padró General d’Habitants dels anys 1935 - 1936].  
2- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA. 
SERVEI GENERAL D’ESTADÍSTICA. [Ordre de Presidència segons la 
qual s’han de fer constar al Padró de cada municipi els refugiats de 
Guerra com a transeünts]. Barcelona, agost 1937. 
3- DARNIUS. AJUNTAMENT. Relación de las persones que són baja en 
el padrón de habitants. Darnius, desembre 1938. 
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10- Eleccions 
 
DAR (Arx.2). 10 (1) 
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1- Darnius. Ajuntament. Eleccions (1930 - 1939) 
1- Expedient sobre les eleccions de 9 regidors a l’Ajuntament de 
Darnius (abril 1931) 
• Edicte de la Junta Municipal del Cens electoral (16 abril 1931) 
• Certificat en relació als candidats del Secretari de l’Ajuntament 
• Certificat en relació als candidats del Jutjat d’Instrucció de 
Figueres (4 abril 1931) 
• Acta de proclamació dels candidats 
• Constitució de la Mesa electoral 
• Llista de votants 
• Acta de votació 
• Acta de l’escrutini general 
2- Expedient sobre les eleccions de jutge, fiscal i suplents (juny 
1931) 
• Ban de l’alcalde (Darnius 1 juny 1931) 
• Acta de constitució de la Mesa 
• Llista de votants 
• Resultat de l’ escrutini 
• Acta de votació 
3- Expedient sobre les eleccions a Diputats a Corts Constituents (juny 
1931) 
• Ban de l’alcalde (Darnius 20 juny 1931) 
• Edicte de la Junta Municipal del Cens electoral 
• Acta de constitució de la Mesa 
• Certificat Jutjat d’Instrucció de Figueres (Figueres, 20 juny 
1931) 
• Circulars Junta Provincial del Cens electoral de Girona (Girona, 
juny 1931) 
• Llista de votants 
• Resultat de l’ escrutini 
• Acta de votació 
4- Expedient sobre el referèndum per a l’aprovació de l’Estatut de 
Catalunya (agost 1931) 
• Acta de constitució de la taula i de l’escrutini verificat 
• Resultat de l’escrutini 
5- Expedient sobre les eleccions al Parlament de Catalunya (20 
novembre 1932) 
• Certificat del Jutjat municipal de Darnius relacionat amb les 
defuncions al municipi (19 novembre 1932) 
• Acta de constitució de la Mesa 
• Llista de votants 
• Resultat de l’escrutini 
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• Acta de votació 
6- Expedient sobre les eleccions a Diputats a Corts (19 novembre 
1933) 
• Acta de designació de Presidents i Suplents de Meses electorals 
• Acta de designació d’adjunts i suplents per a les Meses 
electorals 
• Acta de designació dels locals per als col·legis electorals 
• Acta de constitució de la Mesa electoral 
• Llistat de votants 
• Resultat de l’escrutini 
• Acta de votació 
7- Expedient sobre les eleccions de Consellers Municipals (14 gener 
1934) 
• Edicte President de la Junta Municipal del Cens electoral de 
Darnius (8 gener 1934) 
• Certificat del Jutjat municipal de Darnius relacionat amb les 
defuncions al municipi (novembre 1933) 
• Nomenaments dels candidats de diverses candidatures 
• Acta de proclamació de candidats 
• Acta de nomenament d’apoderats 
• Llista de votants 
• Acta de l’escrutini general 
• Acta de votació a les Seccions 
8- Expedient sobre les eleccions de Diputats a Corts (16 febrer 1936) 
I- Mesa Secció 1: 
• Certificat del Jutjat municipal de Darnius relacionat amb les 
defuncions al municipi (15 febrer 1936) 
• Acta de constitució de la Mesa electoral  
• Llista de votants 
• Resultat de l’escrutini 
• Acta de votació 
II- Mesa Secció 2: 
• Acta de constitució de la Mesa electoral  
• Llista de votants 
• Resultat de l’escrutini 
• Acta de votació 
9- Expedient sobre les eleccions de compromissaris per a l’elecció del 
President de la República (26 abril 1936) 
• Llistat de votants 
• Resultat de l’escrutini 
 
10 (1) 
2- Darnius. Ajuntament. Eleccions franquisme (1940 – 1959) 
1- [Documentació diversa de la Junta Provincial del Cens electoral de 
Girona, la Junta Municipal del Cens electoral de Darnius, la Direcció 
General d’Estadística i el Govern Civil de la província de Girona 
relativa al cens electoral]. 1945. 
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2-  [Documentació diversa de la Junta Provincial del Cens electoral de 
Girona i la Junta Municipal del Cens electoral de Darnius, relativa al 
cens electoral]. 1946. 
3- Expedient sobre el referèndum a la Nación al Proyecto de Ley de  
de Sucesión a la Jefatura del Estado (6 juliol 1947). 
• Boletín Oficial Extraordinario de la Provincia de Gerona, (12 
juny 1947) nº71. 
• Ban de l’alcalde (Darnius, 30 juny 1947) 
• Circulars del Govern Civil de la Província de Girona 
• Documents diversos de la Junta Provincial del Cens electoral de 
Girona 
• Documents diversos de la Junta Municipal del Cens Electoral de 
Darnius: designació Col·legis electorals, cens electoral,  etc. 
• Propostes de Membres de les Meses dels Col·legis professionals, 
Delegació Sindical i alcaldia) 
• Acta de Constitució de la Mesa Electoral 
• Llista de votants 
• Resultat de l’escrutini  
• Acta de votació 
4- Expedient sobre les eleccions municipals (21 novembre 1948) 
• Boletín Oficial de la Provincia de Gerona (9 octubre 1948) 
nº122, suplement. 
• Edicte de l’Alcaldia de Darnius 29 octubre 1948) 
• Informe de l’Alcaldia de Darnius (3 novembre 1948) 
• Circulars diverses del Govern Civil de la Província de Girona 
• Documents diversos de la Junta Provincial del Cens electoral de 
Girona 
• Documents diversos de la Junta Municipal del Cens electoral de 
Darnius 
• Documents diversos del Instituto Nacional de Estadística 
• Documents diversos de la Diputació Provincial de Girona 
• Acta designació locals per a col·legis electorals 
• Llistats electors per ser “Cabezas de Família” i acta d’aprovació 
• Acta designació membres de les Meses electorals proposats per 
l’Alcaldia 
• Certificat elecció compromissaris (Junta Local d’eleccions 
sindicals) 
• Declaracions jurades dels candidats 
• Escrutini 
• Acta proclamació candidats per elecció Tercio Concejales de 
Representación Familiar 
• Recomanacions perquè el nou ajuntament enviï l’adhesió al 
Caudillo i un saluda al Ministre de Governació 
5- Expedient per a l’elecció de compromissari de l’Ajuntament de 
Darnius per participar en l’elecció de Procuradors a Corts 
representants dels municipis de la província de Girona (març – abril 
1949) 
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6- Expedient per a la designació de Compromissari de l’Ajuntament 
de Darnius per participar en l’elecció de Diputats Provincial (març 
1949) 
7- Expedient sobre les eleccions municipals del 9 octubre 1951 
• Tràmits realitzats a l’Ajuntament en virtut de les eleccions 
municipals convocades el 9 octubre 1951 
• Boletín Oficial de la Provincia de Gerona: (3 novembre 1951) 
suplement; (6 novembre 1951) suplement; (22 novembre 
1951) suplement. 
• Cens electoral municipi Darnius 
• Circulars diverses del Govern Civil de la Província de Girona 
• Documents diversos de la Junta Provincial del Cens electoral de 
Girona 
• Documents diversos del Instituto Nacional de Estadística 
• Documents diversos de la Junta Municipal del Cens electoral 
(Constitució Junta Municipal, designació col·legis electorals, 
acta designació membres meses electorals, acta constitució de 
les meses, proclamació candidats, etc.) 
• Llistat electors 
• Acta votació i escrutini 
• Acta elecció regidors representació sindical 
8- Expedient sobre les eleccions municipals del 21 novembre 1954 
• Ban de l’Alcalde de Darnius (13 novembre 1954) 
• Cens electoral municipi Darnius 
• Circulars diverses del Govern Civil de la Província de Girona 
• Documents diversos de la Junta Provincial del Cens electoral de 
Girona 
• Documents diversos del Instituto Nacional de Estadística 
• Documents diversos de la Junta Municipal del Cens electoral 
(Constitució Junta Municipal, designació col·legis electorals, 
acta designació membres meses electorals, acta constitució de 
les meses, proclamació candidats, etc.) 
• Llistat electors 
• Actes votació i escrutini 
• Elecció regidors representació sindical i corporativa 
• Impresos diversos 
9- Expedient sobre les eleccions de regidors del Tercio Familiar del 8 
desembre 1957 
• Acta de la convocatòria d’eleccions de  l’Ajuntament de Darnius  
(1 novembre 1957) 
• Circulars diverses del Govern Civil de la Província de Girona 
• Documents diversos de la Junta Municipal del Cens electoral 
(Constitució Junta Municipal, designació col·legis electorals, 
acta designació membres meses electorals, acta constitució de 
les meses, proclamació candidats, etc.) 
• Acta constitució de la Mesa 
• Llista de votants 
• Certificat resultat escrutini 
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• Acta de votació i de l’ escrutini general 
• Elecció regidors de representació sindical i corporativa 
• Regidors proclamats 
10- Expedients sobre la designació de compromissari de l’Ajuntament 
de Darnius per participar en l’elecció de Procuradors a Corts 
representants de la província de Girona 
• 1958 
• 1961 
 
DAR (Arx.2). 10 (2) 
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1- Darnius. Ajuntament. Eleccions franquisme (1960 – 1975) 
1- Expedient sobre les eleccions municipals del 11 desembre 1960 
• Acta de la convocatòria d’eleccions de  l’Ajuntament de Darnius  
(4 novembre 1960) 
• Circulars diverses del Govern Civil de la Província de Girona 
• Documents diversos de la Junta Municipal del Cens electoral 
(Constitució Junta Municipal, designació col·legis electorals, 
acta designació membres meses electorals, proclamació 
candidats, etc.) 
• Organización Sindical de la FET y de las JONS. Certificacions de 
l’elecció de compromissaris a la Delegació Sindical de Darnius 
• Acta constitució de la Mesa 
• Llista de votants 
• Resultat de la votació 
• Acta de votació i escrutini 
• Regidors proclamats 
• Impresos 
• Expedient per a la constitució del nous ajuntament en virtut de 
les eleccions municipals 
2- Expedient sobre les eleccions municipals del 3 novembre 1963 
• Acta de la convocatòria d’eleccions de  l’Ajuntament de Darnius  
(11 octubre 1963) 
• Circulars diverses del Govern Civil de la Província de Girona 
• Documents diversos de la Junta Municipal del Cens electoral 
(Constitució Junta Municipal, designació col·legis electorals, 
acta designació membres meses electorals, proclamació 
candidats, etc.) 
• Acta constitució de la Mesa 
• Llista de votants 
• Resultat de la votació 
• Acta de votació i escrutini 
• Regidors elegits (Representació sindical, entitats, representació 
familiar) 
• Documentació de la Delegació Sindical (Falange Española 
Tradicionalista de las JONS) 
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• Expedient sobre la constitució de l’Ajuntament de Darnius en 
virtut de les eleccions municipals 
3- Expedient sobre el referèndum nacional del 14 desembre 1966 
• Documents diversos de la Junta Municipal del Cens electoral 
(designació col·legis electorals, designació membres meses 
electorals, proclamació candidats, etc.) 
• Acta constitució de la Mesa 
• Llista de votants 
• Resultat de la votació 
• Acta de votació i escrutini 
4- Expedient sobre les eleccions municipals per a la renovació dels 
regidors del Tercio Familiar i Sindical (13 i 17 novembre 1966) 
• Acta de la convocatòria d’eleccions de  l’Ajuntament de Darnius  
(21 octubre 1966) 
• Circulars diverses del Govern Civil de la Província de Girona 
• Documents diversos de la Junta Municipal del Cens electoral 
(designació col·legis electorals, acta designació membres meses 
electorals, proclamació candidats, etc.) 
• Resultat de la votació 
• Circulars de Falange Española Tradicionalista y de las JONS 
5- Expedient sobre les eleccions de Procuradors a Corts de 
representació Familiar del 10 octubre 1967 
• Documents diversos de la Junta Municipal del Cens electoral 
(rectificacions del cens electoral) 
• Llista de Regidors 
• Resultat de la votació 
6- Expedient sobre les eleccions municipals del  17 novembre 1970 
• Documents diversos de la Junta Municipal del Cens electoral 
(designació membres de les Meses electorals i col·legis 
electorals) 
• Resultat de la votació 
7-  Expedient sobre les eleccions municipals del 17 novembre 1973 
• Rectificacions del cens electoral 
• Acta de la convocatòria d’eleccions de  l’Ajuntament de Darnius  
(21 octubre 1973) 
• Documents diversos de la Junta Municipal del Cens electoral 
(designació membres de les Meses electorals i col·legis 
electorals, proclamació de candidats) 
• Escrutini general i proclamació de regidors (grups 
Representació familiar, sindical i corporativa) 
• Expedient constitució nou ajuntament  
 
10 (2) 
2- Darnius. Ajuntament. Documentació diversa relacionada 
amb el cens electoral (1930 – 1975) 
1- Servicio General de Estadística. Censos electorals del terme 
municipal de Darnius: 
• 1930 
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• 1931 
• 1932 
• 1933 
• 1945 
• 1946 
• 1951 
• 1955 
• 1956 
• 1962 
• 1972 
2- Servicio General de Estadística. Rectificacions i modificacions del 
cens electoral del terme municipal de Darnius (1951 – 1975) 
3- Junta Municipal del Cens electoral de Darnius: Documentació 
relacionada amb renovacions d’aquesta Junta (1955 – 1960) 
4- Impresos diversos relacionats amb eleccions 
 
DAR (Arx.2). 10 (3) 
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1- Darnius. Ajuntament. Eleccions a partir 1976 
1- Expedient sobre el referèndum nacional per a la reforma política 
del 15 de desembre 1976 
• Boletín Oficial del Estado. Separata: (24 novembre 1976) 
núm.282. 
• Ban de l’Alcalde de Darnius (1 desembre 1976) 
• Constitució Junta Municipal del Cens electoral 
• Documents diversos de la Junta Municipal del Cens electoral 
(designació membres de les Meses electorals i col·legis 
electorals, etc.) 
• Normatives diverses 
• Acta constitució de la Mesa 
• Llista de votants 
• Acta votació i escrutini 
• Certificat de l’escrutini 
• Impresos diversos (certificats votació, fulls per a l’escrutini, 
etc.) 
2- Expedient sobre les eleccions generals 15 juny 1977 
• Cens electoral (1975) i documents diversos relacionats amb el 
cens 
• Boletín Oficial del Estado. Separata: (23 març 1977) núm.70 
• Boletín Oficial de la Provincia de Gerona, (5 abril 1977) núm. 
41. 
• Documents diversos de la Junta electoral Provincial de Girona 
(candidatures proclamades, normatives diverses, etc.) 
• Credencials membres de les meses electorals 
• Acta constitució de la Mesa 
• Certificat de l’escrutini 
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• Acta d’elecció 
• Impresos diversos (sol·licituds de certificació, etc.)  
3- Expedient sobre el referèndum constitucional del 6 desembre 1978 
• Cens electoral 
• Documentació diversa Govern Civil de Girona 
• Constitució Mesa electoral 
• Relació col·legis electorals 
• Certificat i acta d’escrutini 
• Acta general de la sessió 
4- Expedient sobre les eleccions generals de 1 març 1979 
• Cens electoral 
• Proclamació de candidatures 
• Constitució de la Mesa electoral 
• Recompte de vots de cada candidatura 
• Certificat d’escrutini (Congrés i Senat) 
• Acta d’elecció 
5- Expedient sobre les eleccions municipals del 3 abril 1979 
• Cens electoral 
• Documentació diversa de la Junta electoral de la zona de 
Figueres 
• Acta constitució de la Mesa electoral 
• Proclamació candidatures 
• Recompte de vots de cada candidatura 
• Certificat i acta d’escrutini (Congrés i Senat) 
• Acta general de la sessió 
6- Expedient sobre el referèndum de l’Estatut de Catalunya del 25 
octubre 1979) 
• Cens electoral 
• Documentació diversa del Govern Civil de Girona 
• Acta de constitució de la Mesa 
• Certificat i acta de l’escrutini 
• Acta general de la sessió 
7- Expedient sobre les eleccions al parlament de Catalunya del 20 
març 1980 
• Documentació diversa del Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya 
• Documentació diversa del Govern Civil de la província de Girona 
• Documentació diversa de la Junta electoral de la província de 
Girona 
• Documentació diversa de l’Ajuntament de Darnius 
• Acta de constitució de la Mesa electoral 
• Acta d’elecció 
 
10 (3) 
2- Darnius. Ajuntament. Documentació diversa relacionada 
amb el cens electoral (1975 – 1981) 
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3- Darnius. Ajuntament. Documentació relacionada amb el 
cens electoral i amb eleccions diverses anteriors a 1930 
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11- Instrucció pública 
 
DAR (Arx. 2). 11 (1) 
 
11 (1) 
1- Darnius. Ajuntament. Documentació diversa relacionada 
amb la instrucció pública (abans 1931) 
1- DARNIUS. AJUNTAMENT. ESCUELA PÚBLICA DE NIÑAS. [Llistes de 
les faltes d’assistència comeses per les alumnes].  
• Març – abril   1886  
• Octubre – novembre 1894 
1- DARNIUS. AJUNTAMENT. ESCUELA PÚBLICA DE NIÑAS. [Inventaris 
del material existent a l’escola].  
• Setembre 1886  
• Febrer 1924  
3- DARNIUS. AJUNTAMENT. ESCUELA PÚBLICA DE NIÑAS. [Manuscrit  
de les alumnes adreçat als Senyors de la Junta Local de Enseñanza 
de Darnius]. Darnius, 1924. 
4- DARNIUS. AJUNTAMENT. Relación de los ninos de este termino 
municipal comprendidos en la eda escolaro sea de 6 a 14 años. 
Darnius, gener 1924. 
5- DARNIUS. AJUNTAMENT. Expediente sobre escuelas unitarias de 
Darnius. Darnius, setembre 1930. 
 
11 (1) 
2- Darnius. Ajuntament. Documentació diversa relacionada 
amb la instrucció pública (1931 – 1939) 
1- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Factures, comptes i altra documentació 
relacionats amb la construcció del Grup Escolar de Darnius]. Darnius, 
1931 – 1933. 
2- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Sol·licituds de subvencions i  préstecs 
per a la construcció del Grup Escolar de Darnius]. Darnius, 1931 – 
1933. 
3-  DARNIUS. AJUNTAMENT. [Invitacions al President de la 
Generalitat de Catalunya, Conseller de Cultura, etc. a la inauguració 
del Grup Escolar de Darnius el dia 19 de març de 1933]. Darnius, 
1933. 
4- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Cens escolar del municipi de Darnius]. 
Darnius, 1932. 
5- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Factures diverses de material escolar]. 
Darnius, 1933. 
6- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Sol·licitud al Ministre d’Instrucció Pública 
d’una subvenció per a la construcció de la Biblioteca del Grup Escolar 
de Darnius]. Darnius, març 1934. 
7- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Inventari del contingut existent a la casa 
que que l’Ajuntament entrega a la mestra perquè hi visqui]. Darnius, 
maig 1937. 
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3- Darnius. Ajuntament. Documentació diversa relacionada 
amb la instrucció pública (a partir 1939) 
1- DARNIUS. AJUNTAMENT. ESCUELA NACIONAL DE NIÑAS. [Llistats 
de les nenes que han obtingut el certificat d’estudis primaris]. 
Darnius, 1959 – 1960. 
2- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Expedient relacionat amb la creació 
d’una biblioteca municipal a Darnius]. 1965 – 1966. 
• Plànol (1966) 
• Sol·licitud de l’alcalde al Director General de Archivos y 
Bibliotecas (1965) 
• Servicio Nacional de Lectura. Conveni que recull les obligacions 
entre l’Ajuntament i el Centro Coordinador de Bibliotecas. 
(1965) 
3- DARNIUS. AJUNTAMENT. Acta de constitució de la Junta Local de 
Homenaje a Calvo Sotelo. Darnius, gener 1957. 
4- DARNIUS. AJUNTAMENT. Reseña de las características geográficas, 
sociales, económicas, culturales y más salientes de la localidad. 
Darnius, febrer 1966. 
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12- Cultura i Oci 
 
DAR (Arx. 2). 12 (1) 
 
12 (1) 
1- Futbol. Documentació diversa 
1- REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FUTBOL. Impresos diversos 
(1960 – 1976) 
• Sol·licituds d’inscripció dels jugadors 
• Mutualidad de Futbolistas Españoles 
• Formularis d’inscripció del aficionats 
2-  FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL. Documentació diversa, 1974 
– 1976 
• Targetes d’identitat dels jugadors 
• Circulars 
• Memòries de Reunions  
• Resultats temporada 1974 – 1975, 3ª categoria regional 
3- CLUB DE FUTBOL DARNIUS. Documentació diversa, 1974 – 1978) 
• Correspondència amb entitats esportives diverses (1974 – 
1978) 
• Inscripcions de jugadors del Club de Futbol Darnius (1974 – 
1978) 
• Calendaris de celebració de campionats (3ª Regional) 
comunicats a la Guàridia Civil (1974 – 1976) 
• Comunicacions diverses a la Federació Catalana de Futbol (1975 
– 1977) 
• Sol·licitud de subvenció per a la reforma del Camp de Futbol de 
l’Alcalde de Darnius a la Diputació Provincial de Gierona (1976) 
4- DELEGACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES. 
Documentació diversa (1975) 
• Impresos [197_?] 
• Carta a l’Alcalde de Darnius [Sobre amb àliga feixista i fletxes 
Falange] 
 
12 (1) 
2- Activitats culturals diverses (1939 – 1975) 
1- FIGUERAS. AJUNTAMENT. COMISIÓN PRO-MONUMENTO A PEP 
VENTURA. [Díptic i invitació adreçades a l’alcalde de Darnius]. 
Figueras, 1966. 
2- OBRA SINDICAL EDUCACION Y DESCANDO. Excursión a Madrid 
con motivo de los funerales por los caidos dela provincia de Gerona 
en el Valle de los Caidos ... Girona, [196-?]. 
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13- Jutjat Municipal 
 
DAR (Arx.2). 13 (1) 
 
13 (1) 
1- Darnius. Ajuntament. Jutjat Municipal. Llibre de registre 
dels litigis resolts al Jutjat de Darnius (1915 – 1956) 
 
13 (1) 
2- Darnius. Ajuntament. Jutjat Municipal. Llibre de registre 
dels assumptes que ingressen al Jutjat Municipal (1927 – 
1940) 
 
13 (1) 
3- Darnius. Ajuntament. Jutjat Municipal. Expedients de 
judicis verbals de faltes per infraccions diverses (1931 – 
1947) 
 
13 (1) 
4- Darnius. Ajuntament. Jutjat Municipal. Expedients de 
matrimonis civils (1932 – 1938) 
 
13 (1) 
5- Darnius. Ajuntament. Jutjat Municipal. Actes de defunció 
(1919 – 1955) 
 
13 (1) 
6- Darnius. Ajuntament. Jutjat Municipal. Actes de conciliació 
(1935 – 1953) 
 
DAR (Arx.2). 13 (2) 
 
13 (2) 
1- Darnius. Ajuntament. Jutjat Municipal. Manifestacions de 
naixements per a la inscripció al registre civil 
1- Segle XIX  
• Índex naixements, 1873 – 1890 
• Manifestacions de naixements (1892) 
2- Segle XX (1913 – 1946) 
 
13 (2) 
2- Darnius. Ajuntament. Jutjat Municipal. Actes de les visites 
d’inspecció del registre civil (1930 – 1939 i 1977) 
 
13 (2) 
3- Darnius. Ajuntament. Jutjat Municipal. Documentació 
relacionada amb gestions judicials diverses. 
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1- Abans 1939 
• Denúncia per un atropellament (1937) 
• Denúncia per una agressió (1937) 
2- A partir 1 abril 1939 
• Relació nominal del personal del Jutjat Municipal de Darnius 
(1939) 
• Citació d’una veïna de Darnius (1939) 
• Acta relacionada amb l’ocupació d’una finca en arribar les 
tropes franquistes (1940) 
• Impresos per tramitar expedients de família nombrosa (1944) 
• Notificació del Jutjat d’Instrucció de Figueres relacionada el 
sobreseïment de responsabilitats polítiques (1946) 
• Sol·licituds del Instituto Nacional de Previsión de la província de 
Girona (1946, 1949, 1956) 
• Informe del Jutge de Pau de Darnius relacionat amb la 
circulació de moneda falsa (1947) 
• Reclamació d’informe al Jutjat de Darnius del Jutjat d’Instrucció 
de Figueres (1947) 
• Sol·licitud de subvenció al Ministerio de Justicia (1954) 
• Ordre del Ministeri de Justícia adreçada al Jutge de Pau de 
Darnius (què cal fer en cas de mort d’un membre de les Forces 
Americanes) Figueres, març 1956 
• Sol·licituds diverses (1956, 1960) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
